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a sáros útról. Gondoljunk ilyenkor mindig arra, Istenem, 
bennünket is érhet ilyen igazságtalanság! Nekünk jól es-
ne-e az ilyen? Miért nem? Akkor hát ne bántsuk ok nél-
kül a nálunk gyengébb és védtelenebb növényeket és ál-
latokat sem. 
I I I . Összefoglalás. 
Sajüiálom a szegény fáhaf 
Sajnálom a szccjénij fákat, Sajnálom a szegény fákat, — 
Mikor zúgó vihar támad, Egy hit ad vigaszt csupáncsak: 
S orMn támad sebesen, Hogy Isten jó s megbocsát, 
Gyors boszorkányszekeren! Haragja nem tart soká! 
Óh! hogy tépi szegényekel 
A pusztító, bősz fergeteg! 
Hogy tépázza durva, vad 
Kezével — az ágakat. 
Hogy vagdossa tüzbaltával 
őket — villámostorával, . 
S a vén törzsek — a hegyen, 
Felnyögnek keservesen... 
Oszladozó fellegekből, 
Mint a könnyező szemekből 
A mosoly — ugy tör elő: 
Szé p szivárvány legyező... 
Villámütött fa ágára 
Napsugár süt nemsokára — 
Kis madárka csicsereg, 
S begyógyulnak a sebek. 
Vályi Nagy Géza. 
Beszéd- és érfelemgyahorlaf 
II. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: Amit az anyaföld beszél. 
Nevelési cél: A természet szeretetére nevelés. 
Szemléltetés: Előzetes séta a határban. 
VÁZLAT. 
I. Előkészítés, a) A kiránduláson szerzett élmények 
felujitása. 
b) Ráhangolás. Beszélgessünk a határról, a határ 
földjéről. Amit az anyaföld beszél. 
II. Tárgyalás, a) A föld a mi eltartó édesanyánk. 
b j táplálékot ad a növényeknek. 
c) Táplálja az állatokat. 
d) Belsejében sok kincset rejteget. 
e) Miből lett a föld? 
I I I . Összefoglalás, a) Elmélyítés. 
b) Akaratra inditások. 
